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Сучасний стан міжнародних зв’язків України, вихід її на європейський та 
світовий простір дають змогу розглядати іноземну мову як важливий засіб 
спілкування студента-медика в умовах полікультурного простору. Для 
повноцінної іншомовної комунікації необхідно оволодіти лексичним і 
граматичним матеріалом мови, а також важливо наблизити учасників 
навчального процесу з предметним оточенням, з іншими учасниками та з їх 
власним досвідом. Саме таке навчання називається інтерактивне, що дає змогу 
досягти найкращих результатів в процесі вивчення іноземної мови. 
Г. Китайгородська за допомогою методу активізації можливостей 
особистості і колективу вирішила проблему спілкування, її організацію, 
розробку психологічних основ і створення технологій навчання спілкування.   
До найважливіших принципів інтерактивного навчання автор зараховує: 
особистісно-орієнтоване навчання; рольову (ігрову) організацію навчального 
матеріалу і навчального процесу; колективну (групову) взаємодію; 
концентрованість організації навчального матеріалу і навчального процесу; 
багатофункціональність вправ [1]. 
Основна мета будь-якої навчальної взаємодії полягає у розумінні 
партнерами один одного. Але на практиці цього важко досягнути, оскільки 
існують бар’єри, що перешкоджають ефективній реалізації взаємодії. Такими 
бар’єрами в загальнопсихологічній інтерпретації є смислові, емоційні, 
когнітивні та  тактичні. 
Слід зазначити, що найважливішим завданням інтерактивної комунікації 
є навчання взаєморозумінню, що включає основні механізми взаєморозуміння 
під час спілкування: 
1. ідентифікація – це спосіб розуміння іншої людини шляхом 
усвідомленого чи неусвідомленого уподібнення її до самої себе; 
2. стереотипізація – це класифікація норм поведінки та їх інтерпретація; 
3. рефлексія – осмислення суб’єктом того, чому він мав той чи інший 
вплив на суб’єкта по спілкуванню;  
4. зворотний зв’язок – одержання адресантом інформації про те, який 
вплив він мав на адресата, і корегування на цій основі подальшої стратегії 
спілкування. 
До основних функцій, які реалізуються під час інтерактивної комунікації, 
належать: 
- інформаційна – відбувається обмін інформацією і досвідом, нагромадженими 
кожним учасником в процесі пізнання і освоєння свого соціокультурного 
освітнього простору; 
- креативна – після взаємного обміну досвідом, його трансформації і включення 
в культурно-освітній процес взаємодіючих суб’єктів починається активне 
творче використання нової інформації та досвіду; 
- когнітивна – під час взаємодії відбувається взаємопізнання партнерів та 
освітньої діяльності. 
Таким чином, встановлено, що подолати дисбаланс між необхідністю 
формувати у студентів здатність до інтерактивної комунікації та традиційним 
підходом до навчального процесу з іноземних мов у вишах, коли мовна картина 
світу сприймається як домінуюча по відношенню до культурної картини світу і 
не розглядається у взаємодії з нею, можна лише через розширення й 
поглиблення особистісних якостей студентів, зокрема, полікультурності як 
основи для розуміння й визнання мовних, культурних, світоглядних 
особливостей комуніканта, через перегляд підходів до розуміння сутності 
професійної компетентності.  
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